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3Samenvatting
Achtergrond. Dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen en valideren van een 
meetinstrument om de bronnen van emotionele arbeid te meten. Tot op heden was hiervoor 
geen meetinstrument voor handen. Leraren staan alleen voor de klas, maar zijn voortdurend in 
interactie met leerlingen, collega´s en ouders. Dat roept veel verschillende emoties op. Inzicht 
in de bronnen van emotionele arbeid kan een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis op 
het gebied van emotie regulerende vaardigheden van docenten.
Doel. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of de verwachte structuur van de SELSES, 
bestaande uit vier onderscheiden, maar onderling samenhangende dimensies correspondeerde 
met de structuur die op basis van de empirische gegevens werd gegenereerd. Eerst is de 
factoriële validiteit onderzocht. Vervolgens is van elke dimensie de betrouwbaarheid 
nagegaan.
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. 208 docenten die werkzaam zijn het 
basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs  hebben de vragenlijst online ingevuld. De 
factoriële validiteit is onderzocht met principale componentenanalyse. 
Meetinstrumenten. Bij docenten werd de SELSES afgenomen die aanvankelijk bestond uit 36 
items. 
Resultaten. De PCA toont vier factoren met een eigenwaarde van meer dan 1. Uiteindelijk 
bleven veertien items over die een factorstructuur lieten zien de geïnterpreteerd kon worden in 
termen van de aanvankelijk gedefinieerde dimensies. Deze lijst werd de SELSES-14, de 
Sources of Emotional Labor Scale for Educational Settings genoemd. De vier factoren 
vormen respectievelijk de schalen ´fysiologische en gemoedstoestanden´, ´verbale 
overredingen´, ´de rol die anderen vervullen´ en ´persoonlijk vervulde rol´. De 
4betrouwbaarheidsanalyses leverden voldoende hoge waarden op om vier schalen te vormen. 
Tussen de schalen werd een significant positieve samenhang gevonden, behalve tussen de 
schaal ´persoonlijk vervulde rol´ en de andere schalen. 
Conclusie. De resultaten van de analyses lijken erop te duiden dat de SELSES-14 bestaat uit 
vier onderling onderscheiden maar samenhangende dimensies. Beperkingen van dit 
onderzoek zijn genoemd, zoals het feit dat de onderzoeksgroep voor het grootste deel bestond 
uit vrouwen en dat niet is nagegaan of er verschil is tussen leraren die werkzaam zijn in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aanbevelingen voor nader onderzoek worden 
gedaan, bijvoorbeeld het toetsen van de factoriële structuur van de SELSES-14 met 
confirmatieve factoranalyse. Een andere aanbeveling is om in vervolgonderzoek na te gaan 
wat de relatie van de bronnen zoals gemeten met de SELSES-14 is met de vier onderscheiden 
dimensies van emotieregulatie (Briët et al., 2005).  
Keywords: emotieregulatie, emotionele arbeid, principale componentenanalyse, leraren, 
validering
5Summary
Background. This study aimed to develop and validate an instrument to identify the sources of 
emotional labor. Until now, there was no instrument available. Teachers are alone in the 
classroom, but are constantly interacting with students, colleagues and parents. This 
interaction results in many different emotions. Understanding the sources of emotional labor 
can be a valuable contribution to the knowledge of emotion regulatory skills of teachers. 
Purpose. The purpose of this study was to determine whether the expected structure of the 
SELSES that consists of four distinct but interrelated dimensions corresponded with the 
structure based on empirical data generated. First is checked whether there is factorial 
validity. Then, the reliability of the items for each scale is examined.
Participants, procedure and research design. 208 teachers working in primary or secondary 
education filled out the questionnaire online. The factorial validity was checked using 
principal component analysis. 
Measuring instruments. Teachers were asked to fill in SELSES questionnaire that initially 
consisted 36 items. 
Results. The PCA shows four factors with an eigenvalue greater than 1. Eventually fourteen 
items were left which showed a factor structure that could be interpreted in terms of the 
initially defined dimensions. This questionnaire was called SELSES-14, the Sources of 
Emotional Labor Scale for Educational Settings. 
The four factors are respectively the scales 'physiological and emotional states', 'verbal 
persuasions’, ‘the role of other people’ and ‘personally fulfilled role’. The reliability analysis 
showed sufficiently high values in order to form four scales. Between the scales was found a 
6significant positive correlation, except for the scale  'personal fulfilled role' and the other 
scales.
Conclusion. The results of the analysis appear to support that the SELSES-14 exists of four 
distinct but interrelated dimensions. Restrictions of this study apply, like the fact that most of 
the respondents were female and no study was made into potential differences between 
teachers working in primary and secondary education. Recommendations for further study are 
given, for example the recommendation to use confirmatory factor analysis to test the factor 
structure of the SELSES-14. Another recommendation for further research is to examine the 
relationship of the sources as measured with the SELSES-14 with the four distinct dimensions 
of emotion regulation (Briët et al, 2005). 
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